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13 ）ハザード・ラボ地震予測検証・地震予知情報 NEWS 防災情報：http://www.hazardlab.jp/think/news/
14 ）Erik Hollnagel（著），Jean Pariès（著），David D. Woods（著），John Wreathall（著），北村 正晴（翻
訳），小松原 明哲 （翻訳）：実践レジリエンスエンジニアリング，2014．
15 ）街あるき防災マップのつくり方：http://darumajin.sakura.ne.jp/
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